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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Exportación de bananos orgánicos 
del Perú al mercado de los Países Bajos en el periodo 2009 al 2015”, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Licenciado en Negocios 
Internacionales. Para el presente trabajo de investigación me propuse determinar 
la evolución de las exportaciones del banano orgánico de Piura hacia los Países 
Bajos en determinado periodo (2009 al 2015) teniendo como finalidad determinar 
el impacto positivo en las exportaciones de las empresas bananeras de nuestro 
país. Para probar dicha hipótesis la información fue recopilada en su mayoría de 
fuentes secundarías, tales como, publicación de instituciones y portales  
relacionadas al comercio exterior (MINCETUR, SIICEX), Ministerio de Agricultura 
y Riego (MINAGRI), Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria (SUNAT), entre otros.  
El Capítulo I; lo constituye las partes introductorias en donde se desarrolla la 
realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al temas, formulación 
del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
En el Capítulo II se detalla la parte metodológica de la investigación, en donde 
encuentra el diseño de la investigación, variables, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis 
de datos y aspectos éticos; los cuales contribuyeron a la elaboración de cuadros 
estadísticos. 
El Capítulo III está constituido por los resultados, las descripciones de los cuadros 
y figuras.  
En el Capítulo IV se confrontaron los hallazgos del presente estudio con los 
resultados de otras investigaciones. 
El Capítulo V presenta las conclusiones de la presente investigación. 
El Capítulo VI está constituido por las recomendaciones. 
En el Capítulo VII se encuentran las referencias bibliográficas. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la evolución de las exportaciones de 
banano orgánico al mercado de los Países Bajos en el periodo 2009 – 2015.  
La idea ha sido demostrar que la exportación de banano orgánico al mercado de 
los Países Bajos 2009-2015 ha tenido una tendencia positiva, para lo cual hemos 
utilizado el método estadístico, que consistió en organizar los datos (a través de 
cuadros), presentar los datos (a través de gráficos de líneas) y describir los datos 
(a través de números estadísticos como la línea de tendencia y el coeficiente de 
determinación correspondiente). 
La principal conclusión a la que se ha llegado es que de acuerdo con los 
resultados de la investigación el volumen de exportación de banano orgánico al 
mercado de los Países Bajos en el periodo 2009-2015 ha tenido una tendencia 
positiva. 


















The aim of the research was to determine the evolution of organic banana exports 
to the market of the Netherlands in the period 2009-2015. 
The idea was to demonstrate that the export of organic banana to the market of 
Netherlands 2009-2015 has had a positive trend, for which we used the statistical 
method, which was to organize the data (through pictures), present data (through 
line graphs) and describe the data (through statistical numbers as the trend line 
and the coefficient corresponding determination). 
The main conclusion that has been reached is that according to the results of the 
investigation the volume of exports of organic bananas to the market of the 
Netherlands in the period 2009-2015 has had a positive trend. 
Keywords: organic, export, bananas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
